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PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil yang telah dibuat pada bab
sebelumnya. Bab ini berisikan tentang keterbatasan penelitian dan rekomendasi
untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan merangkum dan membahas
tujuan penelitian, diamana tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
hubungan antara variabel dukungan pendidikan, dukungan struktural dan
dukungan relasional terhadap intensi kewirausahaan.
5.1 Kesimpulan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu dukungan
pendidikan, dukungan struktural, dukungan relasional dan intensi kewirausahaan.
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa S1
Universitas Andalas Padang sebanyak 225 kuesioner.
Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan Microsoft Exel,
dan SPSS 20.
Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan ada tiga hipotesis yang diajukan
dalam penelitian pada mahasiswa S1 Universitas Andalas Padang. Hasil dari
analisis pada  mahasiswa  S1 Universitas Andalas Padang tersebut menunjukkan
bahwa dua hipotesis ditolak atau tidak signifikan dan satu diterima atau
signifikan. Serta semua hipotesis merupakan pertanyaan yang diajukan dalam
penelitian ini.
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel dukungan pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap intensi kewirausahaan pada mahasiswa S1 Universitas Andalas
Padang. Hal ini berarti mahasiswa tidak merasakan dampak dari dukungan
pendidikan yang diberikan oleh universitas mereka sehingga tidak
menimbulkan intensi kewirausahaan dalam diri mereka.
2. Variabel dukungan struktural juga tidak berpengaruh signifikan terhadap
intensi kewirausahaan pada mahasiswa S1 Universitas Andalas Padang.
Hal ini berarti mahasiswa tidak merasakan dampak dari dukungan
struktural yang tersedia di kota Padang, walaupun keaadaan struktural kota
Padang mendukung kewirausahaan akan tetapi tidak mempengaruhi
munculnya intensi kewirausahaan pada diri mereka.
3. Variabel dukungan relasional memiliki pengaruh signifikan terhadap
intensi kewirausahaan mahasiswa  S1 Universitas Andalas padang. Hal ini
berarti semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh keluarga dan temen
dekat (dukungan relasional) maka akan semakin tinggi timbulnya intensi
kewirausahaan pada diri mahasiswa.
5.2 Implikasi
Pada penelitian ini ditemukan pengaruh yang positif dan tidak signifikan
variabel dukungan pendidikan terhadap intensi kewirausahaan. Hasil ini
menunjukkan bahwa untuk memperoleh intensi kewirausahaan yang tinggi maka
dapat dilakukan dengan melakukan program-program yang dapat meningkatkan
dukungan pendidikan yang dirasakan oleh mahasiswa agar dapat menimbulkan
intensi kewirausahaan dalam diri mereka. Program yang dilakukan diantaranya
dengan menyusun kurikulum dengan baik, mengadakan pelatihan dan seminar
serta mendatangkan motivator atau para praktisi kewirausahaan.
Pada penelitian ini ditemukan pengaruh yang positif dan tidak signifikan
variabel dukungan struktural terhadap intensi kewirausahaan. Hasil ini
menunjukkan bahwa untuk memperoleh intensi kewirausahaan yang tinggi maka
dapat dilakukan dengan melakukan program-program yang dapat meningkatkan
dukungan struktural yang dirasakan oleh mahasiswa agar dapat menimbulkan
intensi kewirausahaan dalam diri mereka. Program yang dilakukan diantaranya
dengan cara pemerintah dan lembaga lainnya mendukung dan ikut andil dalam
menyukseskan kegiatan kewirausahaan.
Dan pada penelitian ini ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan
variabel dukungan relasional terhadap intensi kewirausahaan. Hasil ini
menunjukkan bahwa untuk memperoleh intensi kewirausahaan yang tinggi maka
dapat terwujud dengan dukungan dan motivasi keluarga dan teman dekat yang
dirasakan oleh mahasiswa agar dapat menimbulkan intensi kewirausahaan dalam
diri mereka.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian yang dilakukan ini tidaklah sempurna dan terdapat
keterbatasan-keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil yang
diharapkan oleh peneliti. Untuk itu keterbatasan penelitian ini diharapkan lebih
diperhatikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan penelitian
ini yaitu sebagai berikut :
1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu dukungan
pendidikan, dukungan struktural, dukungan relasional dan intensi
kewirausahaan. Jadi diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu
menggunakan variabel lain yang mana banyak variabel lain yang dapat
mempengaruhi intensi kewirausahaan.
2. Dalam penelitian ini responden yang diteliti hanya mahasiswa S1
Universitas Andalas Padang. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan
lebih menambah responden dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun
swasta, serta yang berada dalam kawasan kota Padang maupun provinsi
Sumatera Barat.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana terkadang kuesioner ini
tidak menunjukkan keadaan responden yang sebenarnya.
5.4Saran Penulis yang akan Datang
Adapun saran yang diberikan agar berguna untuk penelitian selanjutnya
adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil pembahasan bahwa masih ada variabel lain yang mempunyai
pengaruh terhadap intensi kewirausahaan. Diharapkan agar peneliti
selanjutnya mengidentifikasi variabel lain yang berpengaruh terhadap
intensi kewirausahaan tersebut.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya juga menggunakan pendekatan kualitatif,
agar dapat menambah keakuratan data dari pendekatan kuantitaif tersebut.
Karena hal ini dapat membantu untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.
Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah populasi yang akan
diteliti. Karena penelitian ini hanya terbatas pada satu universitas/perguruan tinggi
saja.
